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Department of Music I Guitar Studio Recital
Music of the Renaissance
Monday, February 13, 2017 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W.E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Avenue, Richmond, Va.
Song of the Emperor. Luis de Narvaez
Robert Rosenbrook, guitar
Gagliarda Luis de Narvaez
Guardame las Vacas
Jack Henry McAllister, guitar
Soneta Enriquez de Valderrabano
De Antequera Sale El Moro Miguel de Fuenllana
Chris Baker, guitar
Pavanas No. 2 and No.4 Luis de Milan
Dustin Deane, guitar
Pavana No. 3 Luis de Milan
Aidan Giuffre, guitar
Pavana No. 5 Luis de Milan






Aidan Giuffre and Peter McAninch, guitar duo




Mrs. Winter's Jump John Dowland
Jeremy Hook, guitar
Fantasy No. 7 John Dowland
Gabriel Taylor, guitar
The Flatt Pavin John Johnson
My Lord Chamberlain, His Galliard John Dowland
Liza Grishaeva and Seamus McDaniel, guitar duo
